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ABSTRAK 
CHAROLINA DYAH AYU KUSUMASTUTI. D1514022. “SISTEM 
INFORMASI MANAJEMEN RETRIBUSI PASAR BERBASIS SISTEM 
INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) DI DINAS 
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SRAGEN”. 
Laporan Tugas Akhir. Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi. 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017. 81 
halaman 
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, teknologi informasi dan komunikasi 
perlu menjadi pertimbangan bagi para penyelenggara pemerintahan untuk 
memanfaatkan, mengembangkan dan menguasainya, terutama dalam rangka 
meningkatkan daya saing bangsa menghadapi tantangan globalisasi. Peran 
teknologi informasi dalam membantu pengelolaan pasar diwujudkan dengan 
mengembangkan sistem informasi manajemen pasar untuk membantu otomasi 
pelayanan pasar mulai dari pelayanan pasar sampai pengelolaan retribusi pasar 
Tersedianya teknologi informasi akan menghindarkan dari kesalahan dalam 
pengambilan keputusan. Melalui pengembangan SIMDA ini mekanisme 
pengambilan keputusan semakin praktis dan cepat serta dapat lebih berdayaguna 
dan berhasilguna.  Semua kegiatan pengelolaan keuangan daerah dapat dijalankan 
menggunakan sebuah Sistem Informasi Manajemen (SIM). 
Tujuan pengamatan ini untuk mengetahui Sistem Informasi Manajemen 
Retribusi Pasar Berbasis Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen. Pengamatan ini dilakukan 
dengan cara observasi berperan. Teknik pengumpulan data dikumpulkan dan 
dilakukan melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen.  
Hasil dari pengamatan ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi 
Manajamen Daerah (SIMDA) adalah sistem informasi manajemen pemerintah 
daerah yang merupakan subsistem dari Sistem Informasi Manajemen Dalam 
Negeri (SIMDAGRI) yang mendukung kebutuhan informasi bagi 
penyelenggaraan fungsi utama dan penunjang bagi pemerintah daerah yang 
terintegrasi secara baik para pengambil keputusan di semua eselon atau jajaran 
pemerintah daerah sesuai dengan strata informasi yang ditentukan. Prosedur 
penginputan retribusi pasar menggunakan aplikasi SIMDA yaitu dimulai dari 
bendahara penerimaan mengisi data dan pasword terlebih dahulu, memilih bukti 
penerimaan kas dan memilih Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai bukti 
setoran dari instansi, pengisian data retribusi daerah sesuai dari surat tanda setoran 
yang diterima, setelah pengisian data retribusi daerah selesai kemudian bendahara 
penerimaan membuat laporan pertanggung jawaban. Kelebihan SIMDA yaitu 
sesuai peraturan perundang-undangan, aplikasi SIMDA dapat dimplemetasikan 
untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, memiliki sumber daya 
manusia  yang kompeten dalam pengelolaan keuangan daerah, kesinambungan 
pemeliharaan, dan fitur-fitur dalam aplikasi SIMDA mudah digunakan 
Kata Kunci : Retribusi Pasar, SIMDA. 
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ABSTRACT 
 
CHAROLINA DYAH AYU KUSUMASTUTI. D1514022. “MANAGEMENT 
INFORMATION SYSTEM OF MARKET RETRIBUTION 
MANAGEMENT BASED ON LOCAL MANAGEMENT INFORMATION 
SYSTEM (SIMDA) IN INDUSTRIAL AND TRADING SERVICE OF 
SRAGEN REGENCY”. A Report on Final Project. Administration Management 
Undergraduate Study Program of Social and Political Sciences Faculty of 
Surakarta Sebelas Maret University, 2017, 81 pages. 
 
In implementing local autonomy, information and communication 
technology should be the matter of consideration to the government organizer in 
order to utilize, develop, and master it, particularly in the at tempt of improving 
the nation’s competitiveness in dealing with globalization. The role of information 
technology in helping market management is brought into reality through 
developing a market management information system to help market service 
automation starting from market service to market retribution management. The 
availability of information technology will avoid the fault in decision making. 
Through this SIMDA development, the decision making mechanism is getting 
more practical, quicker, and expedient. All of local financial management 
activities can be implemented using a Management Information System (SIM).   
The objective of research was to find out the “Management Information 
System of Market Retribution based on Local Management Information System 
(SIMDA) in industrial and trading service of Sragen Regency. This research 
employed participatory observation method. Techniques of collecting data used 
were: interview, observation and document study.  
The result of research showed that Local Management Information System 
(SIMDA) is a local government’s management information system constituting 
the subsystem of Interior Management Information System (SIMDAGRI) 
supporting the information need for organizing the primary and secondary 
functions of local government that is integrated well by decision makers in all 
echelons and levels of local government consistent with the specified information 
strata. The procedure of inputting market retribution using SIMDA application 
started with the revenue treasurer filling in the data and password first, then 
selecting proof and cash receiving, and selecting Industrial and Trading Service as 
the proof of deposit from institution, filling in the data of local retribution 
corresponding to the deposit receipt received, and thereafter the revenue treasurer 
developing accountability report. The advantages of SIMDA are that it is 
consistent with legislation, can be implemented in local financial management in 
integrated manner, has competent human resource in managing local finance, is 
maintained continuously, and its feature is user-friendly. 
 
Keywords: Market Retribution, SIMDA  
